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Анотація 
Мета роботи – виявити домінантні мотиви занять фізичним вихованням у студентів закладів ви‑
щої освіти I–II рівнів акредитації на різних етапах навчання.
Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь студентки 1‑го (n=30), 2‑го (n=30) та 3‑го (n=30) 
курсів Коледжу Національного фармацевтичного університету (м. Харків), які відвідують заняття 
з фізичного виховання у складі основної групи. У роботі використано загальнонаукові методи тео‑
ретичного рівня (аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція), а також загальнонаукові методи 
емпіричного рівня (спостереження, анкетування, ранжування). Матеріали дослідження опрацьо‑
вані в програмі статистичного аналізу – IBM SPSS 23. Обчислювались такі параметри: критерій 
Краскала‑Уолліса для незалежних вибірок, критерій χ2 Пірсона, коефіцієнти кореляції Пірсона та 
Тау‑b Кендалла. 
Результати. Аналіз отриманих даних свідчить, що більшість студенток дотримуються малоактив‑
ного способу життя, фізкультурно‑оздоровчими вправами поза межами навчальних занять кож‑
ного дня займаються лише 13,3% студенток 1‑го і 2‑го курсів та 16,7% третьокурсниць; не менше 
трьох разів на тиждень – 53,4% 1‑го і 3‑го курсів та 40% – 2‑го; декілька разів на місяць 26,6% пер‑
шокурсниць, 33,4% другокурсниць та 20% третьокурсниць; не займаються взагалі 6,7% дівчат 1‑го, 
13,3% – 2‑го і 10% – 3‑го курсів. Найбільш значущими мотивами занять фізичним вихованням для 
студенток коледжу є «удосконалення форм тіла», «поліпшення стану здоров’я», «зниження зайвої 
маси тіла» та «прагнення до виховання в собі морально‑вольових якостей».
Висновки. Домінантними мотивами занять фізичним вихованням для студентів жіночої статі за‑
кладів вищої освіти I–II рівнів акредитації незалежно від року навчання є мотиви «удосконалення 
форм тіла», «поліпшення стану здоров’я», «зниження зайвої маси тіла». 
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Вступ
Навчальний предмет «Фізичне вихо‑
вання» у закладах вищої освіти I–II рівнів акредита‑
ції є невід’ємною складовою системи гуманітарної 
освіти й покликаний забезпечити послідовне фор‑
мування у майбутніх фахівців освітнього ступеня 
«молодший бакалавр» фізичної культури й цінніс‑
них особистісних якостей, активізувати готовність 
повноцінно реалізовувати свої сутнісні сили в здо‑
ровому й продуктивному способі життя через ово‑
лодіння різними формами раціональної фізкуль‑
турно‑оздоровчої діяльності. Необхідною умовою 
успішної реалізації зазначених завдань є форму‑
вання в студентської молоді позитивної мотивації, 
оскільки, на переконання дослідників (Безверхня, 
2008; Круцевич, 2008; Марченко, 2008; Гунько, 2009; 
Дзензелюк, 2013; Кузнєцова, 2016), заняття з фізич‑
ного виховання є найбільш ефективними тоді, коли 
участь у них викликана відповідними мотивами.
Результати наукового пошуку засвідчили, що 
в наукових джерелах (Зимня, 2004; Малинаускас, 
2005; Ільїн, 2011; Кочерян, Фролова, & Павленко 
2011) «мотивація» найчастіше трактується як су‑
купність спонукань (мотиви, потреби, інтереси, 
прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки, 
ідеали), що визначають поведінку людини, її ор‑
ганізованість, активність, цілеспрямованість, 
здатність задовольняти свої потреби; мотив – як 
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внутрішній потяг людини до діяльності, особисті 
причини, що спонукають її до дій, вчинків, те, за‑
ради чого діяльність відбувається. Відповідно мо‑
тив навчання визначається як внутрішня спону‑
кальна сила, що забезпечує залучення особистості 
до пізнавальної діяльності, стимулює розумову 
активність і самостійність. Мотиви навчання ви‑
значаються знаннями, переконаннями, потребами 
й інтересами студентів, можуть змінюватися сти‑
хійно і цілеспрямовано, й залежать від статевовіко‑
вих, інтелектуальних і особистісних особливостей 
студентів та професійної спрямованості закладу 
вищої освіти. У педагогічній психології мотиви на‑
вчання найчастіше класифікують з точки зору їх 
особистісного значення та функції, яку вони ви‑
конують у системі навчальної мотивації. З огляду 
на це виділяють мотиви змістоутворювальні, які є 
не лише спонукачами діяльності, але й додають їй 
особистісного смислу, та мотиви‑стимули, які ді‑
ють паралельно з першими і слугують додатковими 
спонукачами. Тому досягнення високих результа‑
тів навчальної діяльності, перетворення учіння на 
свідомий та активний процес значною мірою за‑
лежить від сформованості у студентів позитивної 
мотивації до навчання. Викладач має визначити, 
які саме мотиви є домінантними для студентів і на 
цій основі здійснювати пошук раціональних підхо‑
дів до організації освітнього процесу.
Мета роботи – виявити домінантні мотиви за‑
нять фізичним вихованням у студентів закладів ви‑
щої освіти I–II рівнів акредитації на різних етапах 
навчання.
матеріали і методи
Учасники дослідження. У дослідженні взяли 
участь студентки 1‑го (n=30), 2‑го (n=30) та 3‑го 
(n=30) курсів Коледжу Національного фармацев‑
тичного університету (Коледж НФаУ, м. Харків), які 
відвідують заняття з фізичного виховання у скла‑
ді основної групи. Відбір опитаних за вибірковою 
сукупністю було здійснено методом гніздової ви‑
бірки, яка передбачає відбір у якості одиниць до‑
слідження не окремих респондентів, а студентів 
академічної групи. Вік респондентів складав від 15 
до 18 років. Студентки та їхні батьки були інформо‑
вані про всі особливості дослідження і дали згоду 
на участь у ньому.
Організація дослідження. У роботі використано 
загальнонаукові методи теоретичного рівня (ана‑
ліз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція), а 
також загальнонаукові методи емпіричного рівня 
(спостереження, анкетування, ранжування). 
Процедура анкетування. На основі загальнові‑
домих діагностичних методик «Мотивація до успі‑
ху» і «Мотивація до уникнення невдач» (Еслерс), 
«Діагностика мотиваційної структури особистості 
(Мільман), «Методика прямого ранжування мо‑
тивів навчальної діяльності» (Ільїн), «Вивчення 
ставлення до навчальних предметів» (Казанцева) 
було розроблено дві анонімні анкети, питання яких 
мали закритий характер. 
Анкета студента 1
Ставлення студентів закладів вищої освіти  
I–II рівнів акредитації до навчального предмета  
«Фізичне виховання»
Шановний респонденте! Просимо Вас узяти 
участь у дослідженні, яке спрямоване на з’ясування 
ставлення студентів закладів вищої освіти I–II рів‑
нів акредитації до навчального предмета «Фізич‑
не виховання». Для цього Вам необхідно обвести 
один варіант відповіді, який є для Вас найбільш 
прийнятний. Будь ласка, будьте уважні! Від повно‑
ти і точності Ваших відповідей залежить результат 
дослідження. Анкета носить анонімний характер. 
1. Як часто Ви відвідуєте заняття з навчального 
предмета «Фізичне виховання»?
а) систематично;
б) не регулярно;
в) не відвідую.
2. Чи визнаєте Ви важливість занять фізичними 
вправами у процесі вивчення навчального предме‑
та «Фізичне виховання»?
а) так;
б) ні;
в) не визначився (лась).
3. Чи сприяють заняття з навчального пред‑
мета «Фізичне виховання» поліпшенню Вашого 
здоров’я?
а) так;
б) частково;
в) ні.
4. Яку кількість занять упродовж тижня з на‑
вчального предмета «Фізичне виховання» Ви вва‑
жаєте достатнім для вирішення завдань фізичного 
виховання студентів ЗВО I–II рівнів акредитації?
а) одне;
б) два;
в) три;
г) чотири;
д) п’ять.
5. Які б розділи Ви виключили з навчальної про‑
грами «Фізичне виховання» для студентів ЗВО I–II 
рівнів акредитації?
а) легка атлетика;
б ) волейбол;
в) баскетбол;
г) загальна фізична підготовка;
д) професійно‑прикладна фізична підготовка.
6. Елементи якого виду спорту, на Вашу думку, 
доречно включити до навчальної програми «Фізич‑
не виховання» у ЗВО I–II рівнів акредитації?
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а) фітнес (бодіфітнес);
б ) атлетизм;
в) туризм;
г) черлідинг;
д) танці (спортивні, сучасні тощо);
ж) CrossFit.
7. Як Ви оцінюєте рівень Вашої фізичної 
підготовленості?
а) низький;
б) нижче середнього;
в) середній;
г) вище середнього;
д) високий.
8. Як часто Ви займаєтесь фізкультурно‑оздо‑
ровчими вправами поза навчальних занять з «Фі‑
зичного виховання»?
а) кожного дня;
б) не менше трьох разів на тиждень;
в) декілька разів на місяць;
г) не займаюсь.
9. Що заважає Вам регулярно займатися фізич‑
ними вправами?
а) брак вільного часу;
б) значне навчальне навантаження;
в) відсутність сили волі;
г) відсутність інтересу;
д) брак спортивної бази і споруд.
10. Яким формам занять фізичними вправами 
Ви віддаєте перевагу?
а) навчальним заняттям з «Фізичного вихован‑
ня» за розкладом;
б) самостійним заняттям;
в) заняттям у фітнес‑центрах;
г) заняттям у спортивних секціях навчального 
закладу.
Для визначення вибіркової сукупності вкажіть:
1. Стать
а) чоловіча;
б) жіноча.
2. Вік:
а) 15‑16 р.
б) 16‑17 р.
в) 17‑18 р.
г) 18‑19 р.
3. Ступінь вищої освіти:
а) молодший бакалавр;
б) бакалавр;
в) магістр.
4. Курс:
а) перший;
б) другий;
в) третій;
г) четвертий.
5. Практичні заняття з предмета «Фізичне ви‑
ховання» Ви відвідуєте в складі:
а) основної групи;
б) підготовчої групи;
в) спеціальної медичної групи;
г) звільнені від практичних занять.
Анкета студента 2
Домінантні мотиви, що спонукають студентів 
закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації до 
занять фізичним вихованням
Шановний респонденте! Просимо Вас узяти 
участь у дослідженні, яке спрямоване на з’ясування 
домінантних мотивів, що спонукають студентів за‑
кладів вищої освіти I–II рівнів акредитації до за‑
нять фізичним вихованням. Для цього Вам необхід‑
но ранжувати запропоновані мотиви за 10‑бальною 
шкалою (1 – найбільш значущий, 10 – найменш 
значущий). 
№ 
з/п Вид мотиву Ранг
1
Прагнення до виховання в собі таких важли‑
вих якостей особистості як: рішучість, упев‑
неність, цілеспрямованість, відповідальність, 
дисциплінованість
2 Отримання задоволення від занять фізичною культурою
3 Удосконалення форм тіла
4 Поліпшення стану здоров’я
5 Спілкування з друзями
6 Зниження зайвої маси тіла
7 Прагнення уникнути неприємностей з боку викладача і отримати залік
8 Забезпечення активного відпочинку
9 Приємне проведення часу
10 Розвиток рухових здібностей, оволодіння ру‑ховими вміннями і навичками
Анкетування проводилося з метою виявлення 
ставлення студентів закладів вищої освіти I–II рів‑
нів акредитації до навчального предмета «Фізичне 
виховання» та визначення домінантних мотивів, 
що спонукають їх до занять фізичним вихованням.
Статистичний аналіз. Матеріали досліджен‑
ня опрацьовані в програмі статистичного аналі‑
зу – IBM SPSS 23. Обчислювались такі параметри: 
критерй Краскала‑Уолліса для незалежних вибірок, 
критерій χ2 Пірсона, коефіцієнти кореляції Пірсо‑
на та Тау‑b Кендалла.
результати дослідження
Результати анкетування показали, що система‑
тично відвідують обов’язкові заняття з фізичного 
виховання 56,7% дівчат 1‑го курсу, 86,7% – 2‑го і 
53,3% – 3‑го курсу. При цьому студентки 1‑го і 3‑го 
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курсів більше тяжіють до нерегулярних відвідувань 
занять (36,7% та 30% відповідно). 16,7% третьокурс‑
ниць, проти 6,6% першокурсниць, систематично не 
відвідують заняття, що свідчить про зниження мо‑
тивації від молодших курсів до старших. Водночас, 
саме 53,3% студенток 3‑го курсу (проти 16,7% – 1‑го 
та 46,7% – 2‑го) віддають перевагу навчальним за‑
няттям з предмета «Фізичне виховання» за розкла‑
дом; 16,7% – самостійним заняттям (проти 36,7% і 
16,7% відповідно), 10% (проти 23,3% і 13,3% відпо‑
відно) – заняттям у спортивних секціях навчаль‑
ного закладу і 20% (проти 23,3% і 2,3% відповідно) 
– заняттям у фітнес‑центрах.
У той же час важливість занять фізичним ви‑
хованням за навчальним планом визнають 90% 
студенток 1‑го, 83,3% – 2‑го і 87% – 3‑го курсів. 
Указують на те, що заняття з навчального пред‑
мета «Фізичне виховання» сприяють поліпшенню 
здоров’я близько 60% усіх опитаних. При цьому 
віддають перевагу заняттям фізичним вихованням 
два рази на тиждень 53,3% студенток 1‑го курсу, 
30% – 2‑го, 47% – 3‑го, три рази на тиждень – 20%, 
26,7%, 30% відповідно. Натомість, більшість сту‑
денток дотримуються малоактивного способу 
життя, фізкультурно‑оздоровчими вправами поза 
навчальних занять кожного дня займаються лише 
13,3% студенток 1‑го і 2‑го курсів та 16,7% третьо‑
курсниць; не менше трьох разів на тиждень – 53,4% 
1‑го і 3‑го курсів та 40% – 2‑го; декілька разів на мі‑
сяць 26,6% першокурсниць, 33,4% другокурсниць 
та 20% третьокурсниць; не займаються взагалі 6,7% 
дівчат 1‑го, 13,3% – 2‑го і 10% – 3‑го курсів. 
Отже, результати дослідження свідчать про де‑
кларативне ставлення студенток коледжу до пред‑
мета «Фізичне виховання».
Протиріччя між декларативним та реальним 
ставленням студенток до фізичного виховання не‑
гативно позначається на їхньому фізичному роз‑
витку, психоемоційній сфері й на стані здоров’я. 
Результати дослідження показали, що більшість 
студенток 1–3‑х курсів оцінюють свій стан здоров’я 
як «середній» (близько 53%). При цьому в студен‑
ток 3‑го курсу самооцінка свого здоров’я нижча. 
Зокрема, 10% третьокурсниць оцінили стан власно‑
го здоров’я як низький (1‑й і 2‑й курс –3,3%) і лише 
3% – як високий (10% і 20% відповідно). 
Опитані студентки вказують, що займатися фі‑
зичними вправами їм заважають переважно брак 
вільного часу (36,7% – 1‑го, 43,3% – 2‑го і 30% – 3‑го 
курсів) та значне навчальне навантаження (53,3%, 
16,7%, 70% відповідно). Це свідчить про низьку мо‑
тивацію студенток коледжу до занять фізичним ви‑
хованням поза навчальних занять.
На думку опитаних, інтерес до занять фізичним 
вихованням можуть підвищити елементи таких ви‑
дів спорту, як фітнес (53,3% – 1‑го курсу, 33,3% – 
2‑го, 50% – 3‑го), танці (20%, 16,7%, 13,3% відповід‑
но), туризм (10%, 13,4%, 6,7% відповідно), CrossFit 
(6,7%, 6,6%, 10% відповідно) за рахунок скорочення 
годин на легку атлетику (23,3% 1‑го, 13,3 – 2‑го, 30% 
– 3‑го курсів), волейболу (20%, 20%, 13,3% відповід‑
но), баскетболу (23,3%, 36,6%, 30% відповідно), про‑
фесійно‑прикладної фізичної підготовки (26,5%, 
13,3%, 16,7% відповідно). Узагальнені дані подано 
у таблиці 1.
Отримані результати послугували підставою 
для виявлення у студенток коледжу домінантних 
мотивів занять фізичним вихованням. Виходячи з 
педагогічних досліджень (Галіздра, 2004; Безверхня, 
2008; Биченко, & Лавренюк, 2011; Дзензелюк, 2013), 
нами було визначено 10 мотивів, які студенти мали 
ранжувати за 10‑бальною шкалою (1 – найбільш 
значущий, 10 – найменш значущий).  У результаті 
анкетування були отримані такі дані.
Проведене дослідження дає підстави констату‑
вати, що позицію лідерів у ранжуванні отримали 
такі мотиви, як «удосконалення форм тіла», «по‑
ліпшення стану здоров’я», «зниження зайвої маси 
тіла» та «прагнення до виховання в собі мораль‑
но‑вольових якостей». На перше місце студентки 
усіх трьох курсів поставили мотив «удосконалення 
форм тіла», що пояснюється статевими і віковими 
особливостями респондентів.
Перевіримо, чи має місце статистично значуща 
різниця в оцінюванні домінантних мотивів студен‑
тами різних курсів, застосувавши критерій Крас‑
кала‑Уолліса для незалежних вибірок. Розрахунки 
проведемо за допомогою пакета прикладних про‑
грам SPSS, що використовуються для обробки ста‑
тистичних даних. 
На підставі проведених обчислень установлено, 
що нульова гіпотеза для мотивів 2–10 приймаєть‑
ся. Це свідчить проте, що статистично достовірних 
відмінностей в оцінюванні студентами 1‑го, 2‑го та 
3‑го курсів мотивів 2‑10 не виявлено. 
Натомість, нульова гіпотеза для 1‑го мотиву 
не знайшла підтвердження. На основі обчислення 
критерію χ2 Пірсона, визначимо відмінності в оці‑
нюванні 1‑го мотиву студентами різних курсів. Для 
цього згрупуємо оцінки за такими інтервалами: 
перший – від 1 до 3; другий – від 4 до 7; третій – від 
8 до 10. Таке перетворення призводить до втрати 
частини інформації, проте задовольняє вимогам 
застосування критерію Пірсона.
Проведене обчислення свідчить, що для студен‑
тів 1‑го і 2‑го курсів коефіцієнт критерію χ2 складає 
0,6; для 2‑го і 3‑го – 0,5; для 3‑го і 1‑го – 0,1. Тобто, 
найбільш суттєві розбіжності в оцінюванні першо‑
го мотиву (прагнення до виховання в собі таких 
важливих якостей особистості, як рішучість, упев‑
неність, цілеспрямованість, відповідальність, дис‑
циплінованість) демонструють студенти 1‑го і 3‑го 
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таблиця 1. Зведений аналіз даних, отриманих у процесі анкетування студентів коледжу НФаУ, з метою виявлення 
їхнього ставлення до навчального предмета «Фізичне виховання»
№ 
з/п Варіанти відповідей
Кількість студентів, % Кількість студентів, осіб
1‑й 
курс
2‑й 
курс
3‑й 
курс
1‑й 
курс
2‑й 
курс
3‑й 
курс
1. а) систематично; 56,7 86,7 53,3 17 26 16
б) не регулярно; 36,7 13,3 30 11 4 9
в) не відвідую. 6,6 0 16,7 2 0 5
2. а) так; 90 83,3 87 27 25 26
б) ні; 0 0 10 0 0 3
в) не визначився (лась) 10 16,7 3 3 5 1
3. а) так; 60 56,7 60 18 17 18
б) частково; 33 36,7 30 10 11 9
в) ні. 7 6,6 10 2 2 3
4. а) одне; 20 30 17 6 5 5
б) два; 53,3 30 47 16 9 14
в) три; 20 26,7 30 6 8 9
г) чотири; 6,7 13,3 3 2 4 1
д) п’ять. 0 0 3 0 0 1
5. а) легка атлетика; 23,3 13,3 30 7 4 9
б ) волейбол; 20 20 13,3 6 6 4
в) баскетбол; 23,3 36,6 30 7 11 9
г) загальна фізична підготовка; 6,8 16,7 10 2 5 3
д) професійно‑прикладна фізична підготовка. 26,6 13,4 16,7 8 4 5
6. а) фітнес (бодіфітнес); 53,3 33,3 50 16 10 15
б) атлетизм; 3,3 10 6,7 1 3 2
в) туризм; 10 13,4 6,7 3 4 2
г) черлідинг; 6,7 20 13,3 2 6 4
д) танці (спортивні, сучасні тощо); 20 16,7 13,3 6 5 4
ж) CrossFit. 6,7 6,6 10 2 2 3
7. а) низький; 3,4 3,3 10 1 1 3
б) нижче середнього; 10 13,3 3 3 4 1
в) середній; 53,3 46,7 53 16 14 16
г) вище середнього; 23,3 16,7 20,7 7 5 6
д) високий. 10 20 13 3 6 4
8. а) кожного дня; 13,3 13,3 16,7 4 4 5
б) не менше трьох разів на  тиждень; 53,4 40 53,3 16 12 16
в) декілька разів на місяць; 26,6 33,4 20 8 10 6
г) не займаюсь. 6,7 13,3 10 2 4 3
9. а) брак вільного часу; 36,7 43,3 30 11 13 9
б) значне навчальне  навантаження; 53,3 16,7 70 16 5 21
в) відсутність сили волі; 10 30 0 3 9 0
г) відсутність інтересу; 0 6,7 0 0 2 0
д) брак спортивної бази і споруд. 0 3,3 0 0 1 0
10. а) навчальним заняттям з «Фізичного виховання» за  розкладом; 16,7 46,7 53,3 5 14 16
б) самостійним заняттям; 36,7 16,7 16,7 11 5 5
в) заняттям у фітнес‑центрах; 23,3 23,3 20 7 7 6
г) заняттям у спортивних секціях навчального закладу. 23,3 13,3 10 7 4 3
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таблиця 2. Дані ранжування домінантних мотивів 
занять фізичним вихованням студентами 1‑го курсу 
коледжу НФаУ
№ з/п
Розподіл мотивів за ступенем значущості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 8 2 4 9 3 10 7 5 6
2 1 8 2 3 4 6 10 9 5 7
3 5 7 2 1 6 9 10 4 3 8
4 8 6 1 2 5 10 3 7 4 9
5 7 4 1 2 9 5 10 6 8 3
6 8 3 1 2 9 4 10 7 6 5
7 1 7 4 2 5 9 8 3 6 10
8 1 7 3 4 8 2 10 5 9 6
9 1 5 4 8 3 2 10 7 9 6
10 1 6 4 2 5 3 10 7 9 8
11 8 6 1 2 4 9 7 3 5 10
12 3 5 1 4 8 2 9 10 6 7
13 4 8 3 2 9 1 10 7 5 6
14 1 2 3 4 8 5 9 6 10 7
15 2 6 1 4 3 8 9 10 5 7
16 9 7 5 1 8 10 4 6 2 3
17 7 5 6 2 9 3 1 4 10 8
18 1 2 7 8 3 4 10 5 6 9
19 3 10 1 6 5 4 9 8 2 7
20 1 9 4 2 3 7 10 8 5 6
21 1 3 5 4 6 2 10 9 7 8
22 5 7 1 3 9 8 10 4 6 2
23 4 2 5 1 8 3 9 6 10 7
24 3 6 1 4 9 2 5 10 8 7
25 10 6 1 2 8 5 7 3 4 9
26 6 7 1 2 5 4 10 8 3 9
27 4 5 1 2 9 3 8 7 10 6
28 3 10 2 4 5 1 9 6 8 7
29 1 8 2 7 3 9 10 6 4 5
30 2 1 5 3 4 10 9 7 6 8
Середнє 
значення 3,73 5,87 2,67 3,23 6,30 5,10 8,53 6,50 6,20 6,87
таблиця 3. Дані ранжування домінантних мотивів 
занять фізичним вихованням студентами 2‑го курсу 
коледжу НФаУ
№ з/п
Розподіл мотивів за ступенем значущості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 6 3 1 10 2 8 4 5 9
2 3 6 1 2 8 4 10 9 7 5
3 4 3 2 1 6 5 7 10 8 9
4 9 10 5 3 4 8 7 6 2 1
5 1 7 3 2 8 9 10 4 5 6
6 4 5 2 3 10 1 9 8 7 6
7 5 6 2 3 7 1 10 4 9 8
8 6 1 8 9 2 3 7 4 5 10
9 8 1 3 2 7 10 9 4 5 6
10 9 10 3 2 1 8 7 6 4 5
11 10 8 3 1 9 2 7 6 4 5
12 5 10 3 4 8 1 2 6 9 7
13 1 4 3 2 9 10 8 5 6 7
14 3 1 2 4 5 10 9 8 7 6
15 3 1 2 4 5 10 9 8 7 6
16 3 1 2 4 5 10 9 8 7 6
17 2 3 1 5 9 10 4 6 7 8
18 1 2 4 3 5 7 10 6 8 9
19 3 5 4 8 2 7 1 9 10 6
20 3 5 2 7 10 8 1 4 9 6
21 3 1 4 8 2 10 7 9 5 6
22 7 9 2 5 4 10 1 6 8 3
23 8 1 2 3 10 6 4 7 9 5
24 2 6 5 1 10 4 3 8 9 7
25 7 4 2 3 9 5 10 6 8 1
26 4 6 3 2 7 1 10 5 8 9
27 3 4 1 5 8 2 10 6 9 7
28 8 3 6 7 1 2 10 4 9 5
29 4 5 3 1 8 7 10 9 2 6
30 5 4 1 3 9 2 10 7 8 6
Середнє 
значення 4,70 4,60 2,90 3,60 6,60 5,83 7,30 6,40 6,87 6,20
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Зазначене вище дає підстави стверджувати, що 
студенти 1‑го курсу, на противагу студентам 2‑го та 
3‑го курсів, більш високо оцінюють значущість ви‑
ховання в собі морально‑вольових якостей у про‑
цесі фізичного виховання, що пояснюється ниж‑
чим рівнем адаптованості до навчання у коледжі, 
прагненням навчитися долати утруднення на шля‑
ху до досягнення поставленої мети.
Ураховуючи отримані дані в програмі SPSS по‑
будуємо кореляційну матрицю для мотивів 2–10, 
використовуючи коефіцієнт кореляції Пірсона та 
коефіцієнт кореляції рангу Тау‑b Кендалла. Кри‑
тичне значення коефіцієнта кореляції для 90 пар 
значень для рівня значущості P=0,05 складає 0,207, 
для рівня значущості P=0,01 – 0,27 (згідно з табли‑
цею критичних значень коефіцієнта кореляції Пір‑
сона). Зважаючи на це, усі кореляції, коефіцієнт 
яких менше 0,207 чи 0,27, розглядати не будемо.
Скориставшись даними табл. 5, 6, виокремимо 
найбільш значущі кореляції. Зокрема, між моти‑
вами 3 («удосконалення форм тіла») і 4 («поліп‑
шення стану здоров’я») простежується позитивна 
кореляція (коефіцієнт кореляції складає 0,331). Це 
свідчить про те, що названі мотиви є змістоутво‑
рювальними, а відтак домінантними для занять фі‑
зичним вихованням студентками коледжу на всіх 
етапах навчання. Між мотивами 3 («удосконалення 
форм тіла») і 5 («спілкування з друзями»), 5 («спіл‑
кування з друзями») і 6 («зниження зайвої маси 
тіла»), 6 («зниження зайвої маси тіла») і 9 («при‑
ємне проведення часу») зафіксовано негативну ко‑
реляцію (коефіцієнт кореляції складає 0,312; 0,359; 
0,394 відповідно). Це вказує на те, що для студенток 
коледжу такі мотиви занять фізичним вихованням, 
як «спілкування з друзями» та «приємне проведен‑
ня часу» слугують лише додатковими спонукачами. 
На противагу таким мотивам, як «удосконалення 
таблиця 4. Дані ранжування домінантних мотивів 
занять фізичним вихованням студентами 3‑го курсу 
коледжу НФаУ
№ з/п
Розподіл мотивів за ступенем значущості
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 3 2 1 6 7 8 9 4 10
2 5 9 2 1 3 4 10 8 6 7
3 1 5 6 7 8 9 10 3 2 4
4 8 1 2 9 7 3 10 4 5 6
5 9 4 3 2 5 1 6 7 8 10
6 8 3 2 1 10 4 5 9 7 6
7 4 8 2 3 7 1 10 6 9 5
8 3 4 8 10 9 2 1 5 7 6
9 6 9 3 1 8 2 10 4 7 5
10 1 10 3 4 9 2 8 7 6 5
11 10 8 3 4 5 1 2 7 9 6
12 3 6 7 8 1 10 5 4 2 9
13 10 5 3 4 8 2 1 6 7 9
14 4 5 1 2 9 3 10 6 8 7
15 9 3 1 4 7 2 5 6 8 10
16 3 7 1 2 5 6 9 10 8 4
17 10 5 1 2 9 3 4 8 6 7
18 4 9 2 3 1 10 5 7 6 8
19 2 4 5 1 3 9 10 6 8 7
20 5 10 3 8 9 7 1 6 2 4
21 9 10 5 3 4 6 1 7 8 2
22 10 8 9 3 2 4 1 6 5 7
23 3 7 1 2 9 5 8 10 6 4
24 6 8 1 3 9 2 10 4 7 5
25 4 3 1 2 7 5 10 6 9 8
26 3 4 1 2 6 8 9 10 5 7
27 3 4 2 1 10 5 9 8 6 7
28 5 6 1 7 3 10 2 9 8 4
29 5 6 2 3 4 7 9 10 8 1
30 6 8 1 2 3 5 9 4 7 10
Середнє 
значення 5,47 6,07 2,80 3,50 6,20 4,83 6,60 6,73 6,47 6,33
Рис. 1. Порівняльний аналіз вибору студентами 
Коледжу НФаУ 1‑го мотиву як найбільш значущого  
(за роками навчання)
курсів. Цей висновок підтверджує і порівняльний 
аналіз даних таблиць 2–4 щодо вибору студентами 
Коледжу НФаУ 1‑го мотиву як найбільш значущого 
(див. рис. 1). 
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Мотиви 2‑10 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
M2 1 ‑,088 ‑,152 ‑,097 ‑,134 ‑,157 ‑,054 ‑,251* ‑,261*
M3 1 ,331** ‑,312** ‑,002 ‑,245* ‑,298** ‑,084 ,057
M4 1 ‑,292** ,038 ‑,239* ‑,137 ‑,024 ‑,079
M5 1 ‑,359** ,000 ‑,073 ,144 ‑,144
M6 1 ‑,106 ,008 ‑,394** ‑,141
M7 1 ‑,008 ‑,095 ,012
M8 1 ,066 ‑,153
M9 1 ,006
M10 1
таблиця 5. Результати кореляційного аналізу для мотивів 2–10 (Пірсона) (n=90)
*Кореляція значуща на рівні 0,05 (двобічна).
**Кореляція значуща на рівні 0,01 (двобічна).
таблиця 6. Результати кореляційного аналізу для мотивів 2–10 (Тау‑b Кендалла)
Мотиви 2‑10 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
M2 1,000 ‑,023 ‑,101 ‑,052 ‑,039 ‑,167* ‑,173* ‑,167* ‑,173*
M3 1,000 ,007 ‑,108 ‑,222** ‑,010 ,018 ‑,010 ,018
М4 1,000 ‑,135 ,036 ‑,282** ‑,076 ‑,282** ‑,076
М5 1,000 ‑,053 ‑,013 ‑,057 ‑,013 ‑,057
М6 1,000 ,028 ‑,102 ,028 ‑,102
М7 1,000 ‑,015 ,010 ‑,015
М8 1,000 ‑,015 ,010
М9 1,000 ‑,015
М10 1,000
*Кореляція значуща на рівні 0,05 (двобічна).
**Кореляція значуща на рівні 0,01 (двобічна).
форм тіла», «поліпшення стану здоров’я», «зни‑
ження зайвої маси тіла» вони не є домінантними, а 
лише додатковими мотивами‑стимулами, які діють 
паралельно з першими.
дискусія
Отримані дані не суперечать, а доповнюють ре‑
зультати дослідження Кузнєцової (2016); Хлєбода‑
рової, і Коряка (2014); Гуржій (2015); Котова (2005); 
Дзензелюка, і Грибана (2003) про те, що домінант‑
ні мотиви занять фізичним вихованням зумовлені 
індивідуальними особливостями студентів, їхніми 
віковими та статевими відмінностями, професій‑
ною спрямованістю закладу вищої освіти, сфор‑
мованістю у студентів ціннісного ставлення до фі‑
зичної культури й навчального предмета «Фізичне 
виховання». Вони підтверджують висновки Вовк 
(2002); Лисицької, і Кувшинникова (2004); Безверх‑
ньої (2008); Захаріної (2008); Круцевич, і Марченко 
(2008); Худолія (2008); Зеленського (2010) про те, 
що домінантні мотиви занять фізичним вихован‑
ням у студентів (жіночої статі) закладів вищої осві‑
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ти I–II рівнів акредитації фактично не змінюються 
за роками навчання. 
Отримані у процесі дослідження дані дозво‑
лили сформулювати припущення, що підвищен‑
ню мотивації студентів закладів вищої освіти I–II 
рівнів акредитації до занять фізичним виховання 
сприятимуть такі заходи: 
 • створення відповідного мотиваційного се‑
редовища в межах закладу освіти, циклової 
комісії фізичного виховання та окремих на‑
вчальних занять;
 • забезпечення викладання предмета «Фізичне 
виховання» з урахуванням індивідуальних, 
психологічних, фізіологічних, статевих особ‑
ливостей та особистісних інтересів студентів;
 • доповнення змісту навчальної програми з 
предмета «Фізичне виховання» теоретич‑
ним матеріалом щодо оздоровчих фітнес‑
програм, методичними рекомендаціями 
щодо корекції тілобудови, раціонального 
харчування тощо;
 • проведення занять з фізичного виховання 
за типом кондиційного тренування, спря‑
мованого на підвищення рівня фізичного 
стану та корекцію будови тіла, а також гру‑
пових занять за інтересами;
 • упровадження в зміст занять з фізичного ви‑
ховання інтерактивних технологій навчання;
 • забезпечення розвитку рухових здібностей 
студентів під час занять у поєднанні з фор‑
муванням особистісних якостей (цілеспря‑
мованість, відповідальність, упевненість, 
дисциплінованість тощо);
 • активне залучення студентів до участі в 
різних формах фізкультурно‑оздоровчої 
діяльності (різні види гімнастики, прогу‑
лянки, оздоровча ходьба, спортивні секції, 
фітнес‑програми, фізкультурно‑оздоровчі 
свята, змагання тощо). 
Висновки
На підставі проведеного анкетування були 
отримані результати, які дозволили виявити домі‑
нантні мотиви занять фізичним вихованням у сту‑
денток закладів вищої освіти I–II рівнів акредитації 
1–3 курсів. Установлено, що найбільш значущими 
мотивами занять фізичним вихованням для сту‑
дентів жіночої статі незалежно від року навчання 
є мотиви «удосконалення форм тіла», «поліпшення 
стану здоров’я», «зниження зайвої маси тіла». Вод‑
ночас, студентки 1‑го курсу, на противагу студент‑
кам 2‑го та 3‑го курсів, до переліку домінантних 
віднесли ще й такий мотив занять фізичним ви‑
хованням, як «прагнення до виховання в собі таких 
важливих якостей особистості, як рішучість, упев‑
неність, цілеспрямованість, відповідальність, дис‑
циплінованість». Це пояснюється нижчим рівнем 
їхньої адаптованості до навчання у коледжі, праг‑
ненням навчитися долати утруднення на шляху до 
досягнення поставленої мети.
Проведене дослідження не вичерпує всіх ас‑
пектів проблеми. Перспективним напрямом до‑
сліджень є виявлення впливу мотивації на рухову 
активність і рухову підготовленість студентів за‑
кладів вищої освіти I–II рівнів акредитації. 
Вдячності
Автори висловлюють вдячність за сприяння 
у проведенні дослідження колективу викладачів 
циклової комісії фізичного виховання Коледжу 
Національного фармацевтичного університету 
(м. Харків).
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Автори заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів.
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мотиВация: отношение студентоВ Высших учебных 
заВедений I-II уроВней аккредитации к занятиям 
по предмету «физическое Воспитание»
зеленский Б., зеленский Г.  
Колледж Национального фармацевтического университета, г. Харьков
Реферат. Статья: 12 с., 6 табл., 27 источников.
Цель работы – выявить доминантные 
мотивы занятий физическим воспитанием студен‑
тов высших учебных заведений I‑II уровней аккре‑
дитации на разных этапах обучения.
Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие студентки 1‑го (n = 30), 2‑го (n = 30) и 3‑го 
(n = 30) курсов Колледжа Национального фарма‑
цевтического университета (г. Харьков), которые 
посещают занятия по физическому воспитанию в 
составе основной группы. В работе использованы 
общенаучные методы теоретического уровня (ана‑
лиз, синтез, обобщение, индукция, дедукция), 
а также общенаучные методы эмпирического 
уровня (наблюдение, анкетирование, ранжиро‑
вание). Материалы исследования обработаны в 
программе статистического анализа – IBM SPSS 
23. Вычислялись следующие параметры: крите‑
рий Краскала‑Уоллиса для независимых выборок, 
критерий χ2 Пирсона, коэффициенты корреляции 
Пирсона и Тау‑b Кендалла.
Результаты. Анализ полученных данных 
показывает, что большинство студенток при‑
держиваются малоактивного образа жизни, 
физкультурно‑оздоровительными упражнениями 
вне учебных занятий каждый день занимаются 
только 13,3% студенток 1‑го и 2‑го курсов и 16,7% 
третьекурсниц; не менее трех раз в неделю ‑ 53,4% 
1‑го и 3‑го курсов и 40% – 2‑го; несколько раз в 
месяц 26,6% первокурсниц, 33,4% второкурсниц и 
20% третьекурсниц; не занимаются вообще 6,7% 
девушек 1‑го, 13,3% – 2‑го и 10% – 3‑го курсов. Наи‑
более значимыми мотивами занятий физическим 
воспитанием для студенток колледжа является 
«совершенствование форм тела», «улучшение со‑
стояния здоровья», «снижение лишней массы тела» 
и «стремление к воспитанию в себе морально‑
волевых качеств».
Выводы. Доминантными мотивами занятий 
физическим воспитанием для студентов женского 
пола высших учебных заведений I‑II уровней ак‑
кредитации независимо от года обучения являются 
мотивы «усовершенствования форм тела», «улуч‑
шение состояния здоровья», «снижение лишней 
массы тела».
Ключевые слова: мотив, мотивация, физичес‑
кое воспитание, студенты, колледж.
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moTIvaTIon: aTTITUde of sTUdenTs of hIgher 
edUCaTIon InsTITUTIons of The I-II aCCredITaTIon 
LeveLs Toward PhysICaL edUCaTIon CLasses
Zelenskyi B., Zelenskyi r.  
The College of the National University of Pharmacy, Kharkiv
Report. Article: 12 p., 6 tabl., 27 sources.
The purpose of the paper is to identify 
the dominant motives for physical education among 
students of higher education institutions of the I‑II 
accreditation levels at different stages of studying.
materials and methods. The study involved first‑
year (n=30), second‑year (n=30), and third‑year 
(n=30) female students of the College of the National 
University of Pharmacy (Kharkiv) who attend physical 
education classes in the main group. The paper used 
general scientific methods of theoretical level (analysis, 
synthesis, generalization, induction, deduction), as 
well as general scientific methods of empirical level 
(observation, questioning, ranking). The study materials 
were processed by the IBM SPSS 23 statistical analysis 
software. The following parameters were calculated: 
the Kruskal — Wallis test for independent samples, 
the Pearson χ2 criterion, the Pearson correlation 
coefficients, and the Kendall’s Tau‑b.
results. The analysis of the data obtained shows 
that most female students lead sedentary lifestyles. 
Only 13.3% of the first‑ and second‑year students and 
16.7% of the third‑year students participate in physical 
activity outside of curriculum time every day; at least 
three times a week – 53.4% of the first‑ and third‑year 
students, and 40% of the second‑year students; several 
times a month – 26.6% of the first‑year students, 33.4% 
of the second‑year students, and 20% of the third‑year 
students; no physical activity at all – 6.7% of the girls of 
the first year, 13.3% – of the second year, and 10% – of 
the third year of study. The most significant motives for 
physical education among the college female students 
are to improve body shapes, to improve health, to lose 
weight, and to foster one’s moral and volitional qualities.
Conclusions. The dominant motive for physical 
education among female students of higher education 
institutions of the I‑II accreditation levels regardless of 
the year of study are to improve body shapes, to improve 
health, to lose weight.
Keywords: motive, motivation, physical education, 
students, college.
